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П р и  р а з в е д к е  угольных  м есторождений ,  а т а к ж е  с пе циал ьны х  гид ­
рогеологических  исс ле д ова ниях  на ш а х т н ы х  пол ях  и д л я  реш ения  в о п ­
роса  в о д о с н а б ж е н и я  в Кузбассе ,  у с та н о вл е н а  законом ерность ,  что более  
вод ооб ил ьны е  породы всегда  с в я з а н ы  с д е прессиям и  рел ьеф а .
Эта  за ко н о м ер н о с т ь  хорош о п р о с л е ж и в а е т с я  во всех р а й о н а х  К у з ­
басса .  Если  на в о д о р а з д е л а х  и повы ш енны х у ч а с т к а х  в К ем еровском  
районе  уд е ль ны е  дебиты по с к в а ж и н а м  ко л е б л ю тс я  в п р е д е л а х  0,01 — 
0,2 л/сек, то в п о н и ж е н и ях  р е л ь е ф а  они д остигаю т  величины 1,0—
2,0 л/сек. В Л енин ском ,  Б е лов с ком  р а й о н а х  уд ельны й  р а с х о д  с к в а ж и н  
в д о л и н а х  логов  и рек нередко  достигает  4— 5 л/сек, на возв ы ш е нны х  
ж е  у ч а с т к а х  эта  величина  не п р е в ы ш а е т  0,1 л/сек. Т а к а я  ж е  ка р т и н а  
н а б л ю д а е т с я  и по д ругим  р а й о н а м  — Томусинский ,  Е р у н а к о в с к и й  и т. д.
Х а р а к т е р  изм енения  уд е ль ны х  дебитов  от высотного  п ол ож е н и я  
с к в а ж и н  н а гл я д н о  и л л ю с три руе тс я  гр а ф и к о м  (рис. 1), построенным д л я
Рис.  1. Г р а ф и к  за в и с и м о с т и  у д е л ь н о го  д е б и т а  
о т ’ в ы со ты  у с т ья  с к в а ж и н ы :  с п л о ш н а я  л и н и я  —  
д а н н ы е  о п р о б о в а н и я  с к в а ж и н  в Т о м у си н ск о м  
р ай о н е ;  п у н к т и р н а я  л и н и я  —  д а н н ы е  о п р о б о в а н и я  
с к в а ж и н  в К е м е р о в с к о м  рай оне .
Кем еровского  и це нтра л ьной  части Томусинского  районов .  Н а  гр а ф и к е  
нанесены все гидрогеологические  ,опробованные  с к в а ж и н ы  по обеим 
п л о щ а д я м .  Д л я  Томусинского  ра й он а  с к в а ж и н ы  нанесены точ кам и
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( верхняя  кривая ,  провед енная  сплошной линией) ,  д л я  Кемеровского  
ра й он а  с к в а ж и н ы  нанесены крестикам и  (кри ва я  проведена  п у н к т и р о м ) .
Н е с м о т р я  на некоторую ра зб роса ннос ть  точек, обусловленную ц е ­
лым  ряд ом  ф акторов ,  для'  обоих районов  достаточно  четко п р о с л е ж и в а ­
ется за коном ерное  возра с та ние  удельных  дебитов  с к в а ж и н  с п о н и ж е н и ­
ем ре л ье ф а  местности.
П ри ч и н а  различной  водообильности  пород  депрессий и в о д о р а з д е ­
лов  тра кт уе тс я  по-разному.
В одних с л уча ях  это явление  о б ъясняется  за  счет большого  подто­
ка подземны х вод  со стороны вод оразд ел ов ;  в других  — за  счет низкого 
стояния уровня  подземны х вод  на вод о р а зд ел а х ,  где наиболее  вывет-  
р е л а я  часть пород  находится  в зоне аэрации,  б л а г о д а р я  чему водонос­
ный горизонт  здесь  приурочен к с л аб о  т ре щ и н ов ат ом у  комплексу.
Существует  мнение т а к ж е ,  что высокие  дебиты с к в а ж и н  в д олинах  
с в я за н ы  исключительно с инф ильтрацией  вод  из реки или аллю вия .
Изучению этого вопроса  до сих пор не п р и д а в а л о с ь  больш ого  з н а ­
чения, а отсю да  и не уд е лял ос ь  д о л ж н о го  внимания.
Тем не менее правильное  истолкование  этого явления  имеет весьма 
существенное  значение  при решении целого р я д а  вопросов  и, в ч астно ­
сти, при осушении м есторождений  и поисках подземны х вод  д л я  во д о ­
снабж ения .
П риведенны е  вы ш е  об ъяснения,  во-первых,  недостаточно обосно­
ваны,  во-вторых,  они з а т р а г и в а ю т  л иш ь  сторону возм ож ности  пополне­
ния з а п а со в  подземны х вод. Основным ж е  вопросом здесь  я вл яю тс я  не 
условия  питания,  а р азл ичие  в ф иль трационны х  свойствах  пород  на 
возвыш енностях  и в депрессиях  рельефа .
Н е с м о тр я  на то, что угленосная  то л щ а  Осинниковского  м е с т о р о ж ­
дения  К у зб а с с а  пере кры в ае тс я  мощным  горизонтом высоко  в од ооб и л ь ­
ных юрских  конгломератов ,  б л а г о д а р я  незначительны м ф и л ь т р а ц и о н ­
ным свойств ам в м е щ а ю щ и х  угли пород,  горные вы ра бот ки  ш а х т  н а х о ­
д ятс я  практически  в сухих условиях,  причем нередко прим еняется  д а ж е  
искусственное  орошение  забоев .
Одноврем енно  с этим имею тся случаи повы шенной  водообильности  
пород  при полном отсутствии поверхностного во дотока  и п е р е к р ы в а ю ­
щих обводненных горизонтов.
Так,  при строительстве  ш а хты  « Ч е р т и н с к а я - Ю ж н а я »  (Беловский 
район)  водообильность  горных вы р а б о т о к  восточного кры ла ,  п о д р а б а ­
т ы ва ю щ е го  практически  сухой лог (работы  производились  зимой 1956 г. 
при полном отсутствии поверхностного во дотока  и а л л ю в и а л ь н ы х  о б ­
р а зо в а н и й ) ,  о к а з а л а с ь  во много р а з  больше,  чем в з а п а д н о м  крыле,  
хотя  геологическое  строение обоих участков идентично.  В горные в ы ­
раб отки  восточного к р ы л а  приток  достигал  100—180 м3/час, из з а п а д н о ­
го ж е  к р ы л а  поступало  не более  8— 10 м3/час воды.
Н а м  к а ж е тс я ,  что причины различной  водообильности  пород  в о д о ­
р а зд ел о в  и пониженных участков тесно связа ны  с процессом ф о р м и р о ­
в а ния  рельефа .
О сновными путями  ф иль тра ц и и  подземны х вод  в зоне активного  
водообм ена  я в л я ю т с я  трещ ины вы ветривания .
П ри  изучении х а р а к т е р а  трещиноватости  о б р а щ а е т  вним ание  на 
себя  тот факт ,  что несмотря  на об щ е е  хаотическое  ра с п олож ен и е  
трещин,  з а ту х а н и е  их всегд а  н а пра вл е но  от  дневной поверхности.  Б л а ­
го д а р я  э том у  на  в о д о р а зд ел а х ,  где д ви ж е н и е  вод  с о вп а д а ет  с н а п р а в л е ­
нием з а т у х а н и я  трещин,  последние  подвергаю тся  к о л ьм а та ц и и  глини­
стым м ат е р и ал о м ,  принесенным из верхней наиб олее  разруш енной  
части р а зр е за .
В о б л а с т ях  ж е  разгрузки ,  где ф и л ь тр а ц и я  вод  с оверш ается  в п р о ­
тивопол ож ном  направлении ,  т. е. в н а правл ении  увеличения ка на л ов
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трещин (по принципу обратного  ф и л ь т р а ) ,  имеет место суффозионный 
процесс,  о б услов л иваю щ ий  вынос продуктов вы ветривания  наружу .
А н а л и з  промывочной жидкости  при бурении одних и тех ж е  гори­
зонтов (с промывкой чистой водой) показывает ,  что глинистые частицы 
в вы ход ящ ей  из с к в а ж и н ы  жидкости  в д ол инах  речек и логов или 
полностью отсутствуют или с о д ер ж а т ся  в незначительных количествах  
(до 1 % ) ,  в то время  ка к  на в о д о р а зд ел а х  их с о д ер ж а н и е  достигает 5— 
8% (табл.  1 ).
Т аким  образом ,  одновременно  с развитием  речной долины в процес­
се эрозионного вреза  ф ормируется  зона  хорошо промытых,  о б л а д а ю щ и х  
повышенными ф ильтрационны м и  свойствами пород.
Б л а г о д а р я  большой  протяженности  и распространению  на глубину  
(до 80— 120 м ) эта зона п р ед ставл яет  собой своеобразную,  мощную ес ­
тественную подземную дре- 
T а б л и ц а  1 ну, о б л а д а ю щ у ю  зн а ч и т е л ь ­
ными д инамическими з а п а ­
сами подземных вод, пре д ­
с та в л я ю щ и м и  практический 
интерес при решении воп­
росов водоснабжения .
Дос т ат очно  с к а зат ь ,  что 
практически  все э к с п л у а т а ­
ционные с к в а ж и н ы  К у з б а с ­
са (с расходом более 
300 м/сут.) каптирую т  во ­
ды этой зоны. С к ва ж и н ы ,  
пройденные  на в о д о р а з д е ­
л ах  (для  в од оснаб ж ен ия  
к о л х о з о в ) , к а к  правило ,  х а ­
рактеризую тся  незначитель-
№
п р о б ы
С о д е р ж а н и е  
гл и н и ст ы х  
ч а с ти ц  
0 , 05 м м  в %
П р и м е ч а н и е
1 5 В о д о р а зд е л
2 3 а __
3 0 , 0 5 Р е ч н а я  д о л и н а
4 8 В о д о р азд ел
5 нет Р е ч н а я  дол и н а
6 0 ,1 Д о л и н а  л о га
7 нет Р е ч н а я  д оли н а
все породы в п ределах  зоны 
водообильностью. П р и з н а в а я
ными ра с х о д а м и  (не более  2 — 5 м3/час).
Б ы л о  бы неправильным  считать,  что 
«промыты х» пород  о б л а д а ю т  одинаковой
ведущ ую роль  за трещинным типом фильтрации,  нельзя,  однако,  прене­
брегать  таким  ф актором,  к а к  влияние  литологического  с о с та ва  пород.
Мы говорим,  что в с як а я  порода  в понижениях  рел ьеф а  более во ­
дообильна ,  чем на в од ора зд ел а х ,  но к а ж д а я  литологическая  разность  
ха р а к т е р и зу е т с я  определенной водообильностью в пределах  одного и 
того ж е  геоморфологического  элемента .
Горизонты песчаников,  з а л е г а ю щ и х  над  пл а ст а м и  Поленовским,  
Снятковским,  Б а й к а и м с к и м  и др., в долине  р. Ини (поле ш. им. Кирова  
Ленинский  ра й о н ) ,  песчаники в кровле  пласта  5 в долине  р. Б а ч а т  (по­
ле  ш. «П ионерка»  Беловский район) ха р а к те р и зу ю т с я  удельными р а с ­
ход ами  по с к в а ж и н а м  до 3— 5 л/сек, с коэф ф ициентам и  ф ильтрации  до 
12 м/сут.
В то время  как  комплексы пород преимущественно  глинистого со­
ста ва  в пред ел ах  этих ж е  участков об услов л иваю т  удельный дебит 
с к в а ж и н  не более  0,3— 0,6 л/сек.
В понижениях  рел ьеф а  одновременно  с суфф озионным  процессом 
активизирую тся  процессы вы щ е ла ч ива ния ,  б л а г о д а р я  чему в песчаниках 
н а р я д у  с трещинны м  имеет место и поровый тип фильтрации.
При  бурении песчаников в керне нередко н а б л ю д а ю т с я  открыты е 
трещины (участок Р а с п а д с к и й  Береговой,  Томусинский район) с о р е о ­
л а м и  вы щ е л а ч и в а н и я  (до 1,5— 2,0 см) из почти нацело  лишенной це м е н­
та породы с хорошо видимыми порами.  При  легком н а ж и м е  эти у ч ас т ­
ки легко  р а зр у ш а ю т с я ,  хотя в целом керн достаточно прочен.
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Н а и б ол е е  крупные открытые  трещины встречаются  в зонах  текто­
нических разломов ,  при пересечении последних речными долинами.  
С этими участками ,  к а к  правило,  с в я за н а  м а к с и м а л ь н а я  водообильность  
пород,  од нако  на во д о р а з д е л а х  тектонические нарушения  практически  
не п р о яв л яю т  повышенной  водоносности.
И з  всего сказан ного  следует, что в д олинах  рек и логов б л а г о д а р я  
своеобразной  гидродинамической  обстановке  наиболее  сильно п р о я в л я ­
ются процессы, способствующие  увеличению ф ильтрационных свойств 
пород. В этом и з а к л ю ч а ю тс я  главным образом  причины, о б у с л о в л и в а ю ­
щие  высокие  дебиты с к в а ж и н  и больш ие притоки в горные вы ра ботки ,  
хотя  в отдельных с л учаях  и не исключается  влияние  поверхностных 
вод.
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